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Junior Recital:
Diana Ladolcetta, flute
Mary Ann Miller, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday March 1st, 2014
9:00 pm
Program
Night Soliloquy (1936) Kent Kennan
(1913-2003)
Les folies d'Espagne (1701) Marin Marais
(1656-1728)I.
II.
III.
IV.
VIII.
X.
XIII.
XIV.
XV.
XIX.
XXI.
XXIII.
XXV.
I.
Fantasie Pastorale Hongroise, op. 26 (1858) Franz Doppler
(1821-1883)
Intermission
Variationen über "Trockne Blumen", D802-op.
post. 160 (1824)
Franz Schubert
(1797-1828)
This recital is in fulfillment of the degree Flute Performance. Diana Ladolcetta
is from the studio of Wendy Herbener Mehne.
